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実習後3.1%, Exposure rate (HBウイルスに感染し，HBs抗原または抗体陽性を示す者の割合）は実習前3.6%，実習
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に，HBウイルス感染予防対策として，臨地実習開始
前（以下実習前とする）と 臨地実習終了後（以下実習













A群： 1998年 6月～2003年11月， 実習前 (2年生の
6月） と実習後 (3年生の11月）であ る．
3)分析方法
分析は，統計学パッケージ SPSSll.5Jを用いた．

















認められた (p< 0. 05) （表 2).




表 1 臨地実習前後の HBs抗原陽性率
実習前 実習後
A群 25期生 3.1(2 / 64) 3.1 (2 / 64) 
26期生 0 (0 / 53) o (o I 53) 
27期生 0 (0 / 49) 0 (0 / 49) 
28期生 0 (0 / 81) 1.2(1/ 81) 
29期生 o (o I 84) o (o I 84) 
30期生 o (o I 85) o (o I 85) 
計 0.5(2 /416) 0.7(3 /416) 
B群 計 0.6(3 /541) 0. 6 (3 /541) 
＊（ ）内は人数を示す
表 2 臨地実習前後の HBs抗体陽性率
実習前
A群 25期生 3 1 (2 / 64) 
26期生 o (o I 53) 
27期生 4.1(2 / 49) 
28期生 4.9(4 / 81) 
29期生 3. 6 (3 I 84) 
30期生 2 4 (2 / 85) 
計 3.1 (13/ 416) 





o (o I 53) 
4 1 (2 / 49) 
4 9 (4 / 81) 
3. 6 (3 I 84) 
2 4 (2 / 85) 
3.1 (13/ 416) 
7.8(42/541)* 
8.9％であり，実習前後ともに有意差が認められた (p<
0. 05) （表 3).










% (400人中 1人），B群では1.6% (501人中 8人）で
あり，有意差が認められた (p< 0. 05) （表 5).
5) ワクチン接種





表 3 実習前後の Exposurerate 
実習前 実習後
A群 25期生 6.2(4 / 64) 6.2(4 / 64) 
26期生 0 (0 / 53) o (o I 53) 
27期生 4 1 (2 / 49) 4.1(2 / 49) 
28期生 4. 9 (4 / 81) 6. 2 (5 / 81) 
29期生 3 6 (3 I 84) 3. 6 (3 I 84) 
30期生 2 4 (2 / 85) 2.4(2/ 85) 
計 3 6 (15/ 416) 3.8(16/416) 
B群 計 7 4(40/541)* 8 9(48/541)* 
＊はA群と比較した有意水雄 ：＊p<0.05 
＊（ ）内は人数を示す
* Exposure rate : HBs抗原陽性率十HBs抗体陽性率
表 4 実習前後の Antigenemiarate 
実習前 実習後
A群 25期生 50. 0 (2 / 4) 50. 0 (2 / 4) 
26期生 o (o Io) o (o Io) 
27期生 0 (0 / 2) o (o I z) 
28期生 0 (0 / 4) 20.0 (1 / 5) 
29期生 o (o I 3 l o (o I 3 l 
30期生 o (o I 2) o (o I 2) 
計 13.3(2 /15) 18.8(3 /16) 
B群 計 8. 8 (3 /34) 7 1 (3 / 42) 
＊ （ ）内は人数を示す
* Antigenemia rate : HBs抗原陽性者／抗原陽性者＋抗体陽性者



























0 (0 / 60) 
0 (0 / 53) 
0 (0 / 47) 
1.3 (1 / 76) 
0 (0 / 81) 










(o I 60) 
(o I 53) 
(o I 47) 
(o I 76) 
(o I 81) 








(0 /541) 1. 6 (8 /501) * 
4.考 察
































n = 64 n = 53 n = 49 n =81 n =84 n =85 
喀血と吐血の観察 I 2 15 4 I 4 4 2 
下血の観察 I 14 32 18 I 18 18 5 
感染症のある検体の取り扱い I 26 42 41 I 53 59 47 
皮下注射の実施＊ I 2 4 4 I 24 4 6 
皮内注射の実施＊ I 26 38 39 I 32 12 12 
筋肉内注射の実施＊ I 6 ， 
゜
I ， 2 1 
静脈内注射の準備と介助及び実施中の管理＊ I 11 13 
゜
Il 11 4 2 
点滴静脈内注射の介助及び実施中の管理＊ I 23 43 29 I 51 32 16 
輸血の準備と介助及び実施 I 17 30 31 I 14 13 2 
剃毛の実施＊ I 49 72 55 I 37 26 12 
静脈血の採取と提出 I 8 26 12 I 16 21 18 
血糖の日内変動の介助 I 15 26 27 I 27 26 15 
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